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dingin dan tidak berminat
meneruskan perbualan.
Saya khuatir jika pernah
.melakukan kesilapan
terhadapnya, namun seta kat






dia hanya bersikap dingin
Hubungan dengan rakan sekuliah renggang tanpaketahui sebab
dengan saya tetapi bersikap
seperti biasa bukan dengan











lain. Dalam hubungan itu, ia
tentunya tidak selalu baik.
Pasti ada pertengkaran atau
perselisihan baik kecil atau
besar.
[ika pertengkaran itu
pertama kali terjadi, iii
dapatdiatasi dengan cepat
.dan baik kembali. Namun,
jika sudah sering berlaku












tanpa disedari. Kita perlu
berusaha mencari puncanya.
Cuba bermuhasabah diri









masalah, bincang hal itu.
Bukan untuk mencari
siapa salah tapi bagaimana
menyelesaikannya. Minta






















laman sosial dan sering kali .
mereka mengungkapkan
isi hati atau fikiran, bahkan





media sosial dengan memuat





• Bertolak ansur dan
tidak berputus asa






yang ada hati dan perasaan,
anda kekalkan segala nilai
positif diri. Usah jemu
menegurnya.Banyakkan
doa kepada Allah SWT agar
suatu hari nanti dia akan
berbaik semula dengan anda.
